













































































































































項目 H29（2017） H30（2018） H31（2019） H32（2020） H33（2021） H34（2022）




























年度 氏名 職名 担当
H29-30 門倉 昭 教授 センター長、宙空圏データ（オーロラ他）
H29-30 金尾政紀 准教授 学術データベース、地震データ、国際対応
H29-30 矢吹裕伯 特任准教授 ADS、北極関係対応
H29-30 田中良昌 特任准教授 IUGONET、宙空圏データ（オーロラ、リオメータ他）
H29-30 西村耕司 特任准教授 PANSYデータ
H29-30 茨木亜裕子 事務補佐員 地震データ処理、一般事務
H29 遠藤恵子 事務補佐員 宙空圏データ処理、一般事務
H30 門脇優香 学術支援技術補佐員 統合データベース、IUGONET、宙空圏データ処理（SuperDARN、その他）、一般事務




































































































































Arctic & Antarctic Data archive System
データサイエンス共同利用基盤施設： https://ds.rois.ac.jp/
極域環境データサイエンスセンター： https://ds.rois.ac.jp/center2/
極域環境データサイエンスセンターHP： http://pedsc.rois.ac.jp/ja/
